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1.1 Lrlrr B€lrldng M&s'l'h
Pcrusahun dalan mngka mengembaigkan usahany. melakukrn
bclbagai caE dietdanyr melakukrn eksp si. Unruk lEmenuhi kcburuhan
eksprnsi dipe ulan sumhe. dana yane lidak sdikn. sumber p€ndanDn ilu
dapdt dipemleh Deruehmn dl.j ltrq dan d.rj dalm Frusnan. Sumber
pendanun dari lu& raitu dengan can mer€i pinjman uane dan merjuat
obligasi, sedangkd sumb€r dsa dari ddm peruehen bis dengan
menefiitk$ ehrm. I{al ini dapat dilakukan dengan menjual sebaaiin dad
kepemilikd a€s nerueh@n. Penjualm kopenilikd dilakukan dcngo
mcnj ua I eb:gian dali eham $.Adikcluarkan Fruehen dalan bcdukefek
kcpada dasyankrt lus yang d.lm h.l ini disebul irvcsror. jika sanam
t reebur ditNark untok pod.na kali hal ini dikcnal dengan istilah
tnawaftn rntrn ( tnitiol P,blic ofcrjq ).
IPO adalah peristi*? dimlm udtrk penama katinya surtr p€rusqh@n
hcnjual arau nera*arkan sahamnra kepada ktnlayar mmai ,,6/'.) di pasar
nodal. Pcnekp harsa dasar pcna$arrn (.ltc,rsr zi?) beb€Fpa sahato
sualu pcnehan Iang untok pcn.ha kalinya mcnrRarkan ehannya ke
publik k, zblr.) merupak n hal $ns ri'lak mudah unruk,litakuk n karna
kclctapan hrrga penawann dalM pNr pcidria akatr konekuenri l Csune
tcrhadap kesejahtdarn peniilik tama ($z?i). Menurur (iumanti (2001),
Dihak is!e/ nenghanpkrn ha€ajual rinssi. kerena dcnee hdEa jual linssi
dapar ncmpen8aruhi miiar crlon invedor uituk mcmuruskan menbeti aEu
Iidak sham y.n8 diraNarler. Bih harea tirgei nak. ninar invesror akan
sahaD teFehur a'ljah. sehinrea sahan )ang J h*arkar !dak b.gitu taku
Akibari,r pcnjamin anisi ( tulerunkts) harus menan$ung rcsiko das
sahad laig lcrjml un10k s alu pcnjamin yanel/, .o,izr,r,r. schinrea
pcncr.prn haq. saham yang lar-al nerupakan luC6 ailem trkr drn
penjanin cmili Me ihri dr.i Lmirn diar.s maka pada saar memtrruslan g,
plli. ufluk petuma kali, lidak ada h.rg. prer saham smFi di muliinya
ncniurlan di paer sekunder
Kesulilai dalan p€oelaDan haea lual di pder Frdana adalah ridak
adanF halsa yau rclcvar Hal Lni di$babkan oleh kenF@n bah$a
sebelu'n peiakenm peiawa.ln saham pddd4 sham perus:llen belum
Dema[ dipedaSlngkan, sehin$a baik .alon inve{or maupun ,]Jrcr dad
penjamin cmti ema{am. frcnehrdrpi kestrlilan untnk mcnild dan
nercdukan haea waja. suar' IPO Diempin8 itu. umumnya p.d prm.na!
me'nilik infom,di te.beias yane diungkapkan dalan prcspehxs schingga si
0enrodal Demiliki intirnnasi t&bxras lang diurgkapkai dalam pbspekrus
schingga si pcfrodal abo calon invesior farus nclakukan analisir vane
ncntcLuirh scbcLLLn mengrn,bil kepurusatr !dr0k tucmbeli (menresan)
saham. Dalam p.ospckrus ini dikemukakan meigcnal inlamasi keuangoD
maupM non kcurngan. sepeni jtrmlah saham. niuan ll,o, jadwll kceiarar
lPO. rcncana pcnggunaan daD hsiL lPO, pDnydhan huhn8 dar kcwajiban.
k.gidan drn Dro5F[ m6;depa[ ckuics. peQrjak dan Laii scbasdin]r
Maksd disajikar iifomasi iru adalrh meinbanlu nvcaor arau crlan inveior
KESMPULAN DAII SARAN
Dari hsil pcnchian rerhadap p€ruuh@ yang metakukan tpo dlpal
diambil kesimpulan. diddrnla :
IPO dilakukan oleh pc.uehm dengatr tujutu memper.leh bmbahan dana
urtlk kegiate op€6i pcrusahaan selanjuhya.
Manajemer loba adalah campur ranae nanajencn datrm prcses |]elapodd
keuangah ek$emal denSa. rdjun unruk ncneutungkai d;inF $.diri
Pihak mlnajcncn nelakukan lindaknn muajcmen taba. Hat inidapardilihdt
drri h6il analkk dGkriprive ye8 nenunjuktan bahwa Fe-dk DAC positit
pada periode seb€lum dan sereiah rpo Nilaj DAc negalif re{adi st
perusahun nelekukan IPo' Iial ini disebabkM kena po sah@ akd
nelaklkrn iPO a6u co publik akan €ndctuns melakukan ekspansi per
yang lcbih beer, kacna meDiliki pctuang yang besar datam n.ndapa*a
dana dari inve$or. Keadaa ini relatr mendoons pcr$hsn unluk
'nelakukn tindakan ft ajenen taba dengan menin8kdkan Laba pensah@n
unluk menJapatkan poski pencahun / prusbsj rerb.ik dj Au^a Efek
lndonosi4 }!ng dih@Ckan invesror tenrik rerhadap prospck pmshen
Berdasrkh hasi I deskriptive menunju(kd b.nwa dense lpo tetah teiadi
peninskalan kins'ra keua&an blik pcndlp!&n opeEsional, akriva lxn@i
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